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Інженерно-педагогічна освіта є синтезом і рівноцінністю двох основних 
компонентів: гуманітарно-соціального і професійно-технічного. Змістом гуманітарно-
соціальної, тобто педагогічної діяльності інженера-педагога, підготовленого в системі 
професійної освіти, є професія як відносно постійний вид трудової діяльності. Він 
характеризується спеціальними знаннями й уміннями, а також способами й характером 
взаємодії людини з тими або іншими технологіями, тобто це діяльність, спрямована на 
реалізацію педагогічної спеціально організованої взаємодії, сукупність усвідомлених дій 
викладача і студентів [3]. Якісною оцінкою цієї діяльності буде вміння організувати цей 
процес згідно з педагогічною та виробничою технологією й за можливості точніше її 
реалізувати.  
Особливості професійної діяльності iнженера-педагога висвітлено в дослідженнях 
С. Батишева, І. Васильєва, Е. Зеєра, Н. Зоніної, О. Коваленко, Л. Назарової, Н. Ничкало, 
А. Сейтешева та iнших. Різні аспекти процесу навчання майбутніх інженерів-педагогів 
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досліджувалися сучасними науковцями: В. Олійник розробив теоретико-методологічні 
засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти; 
Б. Соколов створив систему загальнотехнічної й педагогічної підготовки інженерів-
педагогів у технічному ВНЗ; теоретичні і практичні основи післядипломної підготовки 
інженера-педагога (діагностувальна, проектувальна, експериментальна діяльність) 
досліджував Л. Кустов; Н. Кузьміна обґрунтувала теоретичні основи розвитку 
професіоналізму інженерно-педагогічних працівників в умовах додаткової професійної 
освіти.  
Незважаючи на iнтенсивнi дослiдження самостiйної роботи студентів та 
особливостей процесу навчання майбутнiх iнженерiв-педагогiв, проблема органiзацiї 
їхньої самостiйної роботи у процесi вивчення педагогічних дисциплiн донині є 
недостатньо дослідженою. 
Раніше ми вже досліджували специфіку самостійної роботи студентів інженерно-
педагогічних спеціальностей під час вивчення дисциплін педагогічного циклу, умови 
ефективного вивчення дисциплін педагогічного циклу, цілі та завдання організації 
самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних 
дисциплін [4; 6; 7].  
Мета статті – висвітлення умов та передумов ефективної організації самостійної 
роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. 
Важливими передумовами ефективної організації самостійної роботи майбутніх 
інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін є: оптимізація методів 
навчання й активне використання інформаційних технологій, що дозволять студенту у 
зручний для нього час засвоювати навчальний матеріал. Доцільним є широке 
впровадження електронних підручників та методичних посібників, комп’ютеризованого 
тестування, удосконалення методики проведення навчальних та педагогічних практик і 
науково-дослідної роботи студентів, модернізація системи підготовки курсових і 
кваліфікаційних робіт. Створюючи умови для самостійної роботи майбутніх інженерів-
педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін, необхідно забезпечити кожного 
студента інформаційними ресурсами (підручники та навчальні посібники з дисциплін, 
що забезпечують методичну підготовку майбутніх інженерів-педагогів, пакети 
прикладних комп’ютерних програм тощо), методичними матеріалами (навчальні 
посібники для організації самостійної роботи, практикуми тощо), контрольними 
матеріалами, консультаціями викладачів, можливістю вибору індивідуальної освітньої 
траєкторії й публічного обговорення результатів самостійної роботи. 
О. Абдуліна наводить такі основні умови ефективності організації самостійної 
роботи з педагогічних дисциплін [1, с. 69]: 
– постановка навчальних цілей перед студентами, стимулювання позитивного 
ставлення та інтересу до самостійної роботи;  
– поєднання глибокого засвоєння теоретичних знань (як наукових за темою 
самостійної роботи, так і спеціальних засобах і прийомах її організації) та практичного 
оволодіння способами і прийомами самостійної роботи; 
– взаємозв’язок змісту і методів організації самостійної роботи у процесі 
навчальних занять, педагогічної практики й позааудиторної роботи;  
– систематичність і послідовне ускладнення змісту, видів і методів організації 
самостійної роботи;  
– облік рівня підготовки й індивідуальних особливостей студентів, диференціація 
завдань. 
Важливою умовою ефективної організації самостійної роботи майбутніх 
інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін є формування у 
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студентів навичок самостійної навчальної, науково-дослідної і практичної роботи і 
створення умов для творчого розвитку особистості студента. Важливо навчити 
студентів працювати з монографіями, методичними статтями, складати тези 
опрацьованих матеріалів, реферати, професійно грамотно оформляти курсові, а потім і 
кваліфікаційні роботи. Необхідно сформувати у студентів розуміння того, що без 
самостійної роботи, систематичного оволодіння знаннями не можна стати фахівцем 
високого рівня.  
Однією з умов активізації самостійної роботи є індивідуальний план її виконання 
студентом. План дозволяє спостерігати і фіксувати результати роботи самим студентом 
і проектувати власну програму навчання. Види робіт залежать від змісту модуля, що 
вивчається, терміни здачі робіт визначаються викладачем. План повинен бути у кожного 
студента, заповнюватися і коректуватися ним самим. 
Обов’язковою умовою, що забезпечує ефективність організації самостійної роботи 
студентів, є дотримання етапності в її організації й проведенні.  
Наприклад, В. Забранський уважає, що варто говорити не про самостійну роботу 
взагалі, а про керовану з боку викладача самостійну роботу студентів [2]. Технологічний 
ланцюжок керованої самостійної роботи студентів із педагогічних дисциплін, на думку 
дослідника, реалізується в такий спосіб: викладач визначає цілі й завдання самостійної 
роботи студентів; вибудовує систему мотивації студентів; визначає навчально-
методичні матеріали; встановлює терміни проміжних звітів про виконану роботу; 
організовує діяльність малих груп; проводить вступну лекцію, консультації, семінари, 
де обговорюються результати самостійної роботи; аналізує результати самоконтролю й 
самокорекції студентів; оцінює результати їхньої роботи (індивідуальні чи групові). 
Діяльність викладача має стимулювати студента і допомогти йому визначити власну 
траєкторію навчання. Система керівництва самостійною роботою студентів передбачає 
оперативне консультування, оцінку проміжних і кінцевих результатів, внесення 
коректив до проектування й організації самостійної роботи студентів. 
Спираючись на дослідження В. Забранського [2], ми пропонуємо такі етапи 
керованої самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей під час 
вивчення педагогічних дисциплін. 
Перший етап – підготовчий. Він повинен містити розроблення викладачем робочої 
програми на семестр із плануванням кількості годин на самостійну роботу студентів за 
кожною темою (змістовному модулю); підготовку навчально-методичних матеріалів для 
організації самостійної роботи; діагностику рівня підготовленості студентів. 
Другий етап – мотиваційний. Викладач на цьому етапі повинен забезпечити 
позитивну мотивацію самостійної (індивідуальної і групової) діяльності студентів. 
Третій етап – організаційний. На цьому етапі визначаються мета й завдання 
самостійної роботи студентів відповідно до кожного модуля; проводиться вступна 
лекція, індивідуально-групові настановні консультації, під час яких роз’яснюються 
форми самостійної роботи студентів та її контролю; установлюються терміни і форми 
подання результатів.  
Четвертий етап – діяльнісний. У межах цього етапу здійснюється перевірка 
проміжних результатів, організація самоконтролю, самокорекції, взаємоперевірки, 
обговорення результатів самостійної роботи на семінарі.  
П’ятий етап – контрольно-оцінний. Він передбачає індивідуальні й групові звіти за 
результатами самостійної роботи та їх оцінку. Контроль самостійної роботи студентів 
може здійснюватися за допомогою проміжного й підсумкового тестування, аудиторних 
письмових контрольних робіт, колоквіумів, проміжних заліків тощо. 
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Слід зауважити, що ефективність організації самостійної роботи підвищується, 
якщо вона організовується з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їхніх 
інтересів, схильностей, рівня загального розвитку, ступеня професійної спрямованості і 
активності. В одних студентів інтерес до педагогічної теорії та практики виявляється 
вже на I курсі, в інших – формується поступово. В одних професійна спрямованість 
виражена досить яскраво, в інших – меншою мірою. Одні виявляють більшу активність 
в оволодінні професійними знаннями і вміннями, інші – пасивні. Одні більш самостійні, 
інші вимагають постійного контролю й допомоги. На кожному етапі навчання щодо 
кожної групи студентів ставиться основне цільове завдання (розвиток творчої 
активності – в одних, формування інтересу до педагогічної теорії – в інших, виховання 
відповідальності – у третіх), яке поступово ускладнюється й розвивається. Особливої 
уваги заслуговують студенти, які мають стійкий інтерес до педагогічної діяльності, але 
не володіють достатнім рівнем умінь і навичок самостійної роботи [1, с. 69]. 
Ефективність організації самостійної роботи студентів залежить також від 
оптимального вибору методів навчання і викладання, зокрема активних й інтерактивних. 
Активні методи навчання стимулюють пізнавальну активність і самостійність студентів. 
Інтерактивні методи – методи взаємодії, організація діяльності, яка має конкретну, 
передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент 
усвідомлює свою успішність, інтелектуальну спроможність. Використання методів 
інтерактивного навчання не має бути самоціллю. Це є засіб досягнення у студентській 
групі атмосфери співробітництва, порозуміння, налаштування на навчання. Оскільки 
універсального оптимального методу не існує, викладач самостійно обирає методи 
самостійної роботи студентів, визначає конкретні межі їх використання. Що стосується 
методів учіння саме студентів як суб’єктів самостійної роботи, то в цьому випадку варто 
розглянути три групи методів, виокремлені А. Хуторським (когнітивні, креативні і 
оргдіяльнісні). Відповідно, оргдіяльнісні методи поділяються на методи учіння і методи 
викладання. Методи учіння – це методи навчання цілепокладанню, плануванню, 
контролю, рефлексії. До методів оргдіяльнісного типу відносяться: особисте 
цілепокладання; планування і створення власної освітньої програми; самоорганізація 
навчання; взаємонавчання; рефлексія; самооцінка [8]. 
У нашому дослідженні ми пропонуємо підвищення ефективності самостійної 
роботи студентів здійснювати за рахунок використання варіативних, диференційованих, 
індивідуалізованих і професійно-орієнтованих пізнавальних завдань, що є компонентом 
моделі організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення 
педагогічних дисциплін. У нашому дослідженні ми пропонуємо такі види самостійної 
роботи студентів під час виконання пізнавальних завдань: робота з підручником та 
навчальною літературою; робота з довідковою літературою; самостійні спостереження; 
графічні роботи малого обсягу. Наведемо конкретні приклади видів самостійної роботи 
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей під час виконання пізнавальних 
завдань з педагогічних дисциплін [5].  
1. Робота з підручником і навчальною літературою. Цей вид самостійної роботи 
полягає в самостійному обробленні студентом друкованого матеріалу, закріпленні його, 
виявленні самостійності в навчанні. Самостійна робота з навчальною літературою – 
один із найбільш важливих методів самоосвіти й отримання систематичних і стійких 
знань. Цей вид самостійної роботи застосовується на всіх етапах виконання 
пізнавальних завдань і полягає у вмінні працювати з навчальною літературою, 
аналізувати й зіставляти різні теоретичні відомості. Наприклад, під час виконання 
пізнавальних завдань репродуктивного рівня (1-го типу) студентам необхідно заповнити 
таблиці або схеми з використанням підручників, навчальних посібників, конспектів 
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лекцій тощо; пізнавальних завдань реконструктивного рівня (2-го типу) студенти 
використовують навчально-методичні посібники для самостійної роботи, у яких 
наведено приклади виконання завдань; пізнавальних завдань творчого рівня (3-го 
типу) – студенти формують каталоги навчальної літератури з певних тем в паперовому 
або електронному вигляді. 
2. Робота з довідковою літературою (статистичними збірками, довідниками з 
окремих галузей знань, словниками, енциклопедіями). Цей вид самостійної роботи 
використовується під час виконання пізнавальних завдань реконструктивного і творчого 
рівнів (2-го, 3-го типів). Наприклад, під час розроблення планів-конспектів уроків, 
конспектів вступного інструктажу, інструкційно-технологічних карт студенти 
використовують не тільки навчальну, але й довідкову літературу (психологічні та 
педагогічні словники, енциклопедії, технічну та нормативну документацію). 
3. Самостійні спостереження. Самостійні спостереження використовується 
студентами під час виконання пізнавальних завдань реконструктивного рівня (2-го 
типу), а саме під час спостережень за студентами групи задля аналізу та моделювання 
реальних навчальних педагогічних ситуацій, складання щоденника педагогічних 
спостережень. 
4. Графічні роботи мінімально оптимального обсягу. Виконання цього виду робіт 
здійснюється під час виконання пізнавальних завдань реконструктивного рівня (2-го 
типу) – розроблення дидактичного забезпечення навчального процесу (інструкційно-
технологічних карт, активного роздавального матеріалу, плакатів і мультимедійних 
презентацій). 
Ми пропонуємо систему організації самостійної роботи майбутніх інженерів-
педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін з використанням пізнавальних 
завдань та оперативного моніторингу її кінцевих результатів, яка охоплює чотири етапи:  
1 етап – перехідний. На першому курсі студенти не завжди готові до самостійної 
роботи, у них немає досвіду самоорганізації, необхідної для якісного виконання завдань. 
Тому потрібні особливий контроль самостійної роботи студентів і допомога в її 
організації. На цьому етапі студенти інженерно-педагогічних спеціальностей переважно 
вивчають дисципліни загальнонаукового циклу, а педагогічні дисципліни починають 
вивчати з другого курсу.  
2 етап – адаптаційний (організаційний). Він пов’язаний із виробленням у студентів 
умінь і навичок, які зумовлюють їхню позитивну мотивацію до навчання. Це етап 
систематичної самостійної роботи. Адаптаційний етап починається на другому курсі 
(стосовно вивчення педагогічних дисциплін). На цьому етапі необхідно сформувати у 
студентів розуміння важливості систематичної самостійної роботи для формування 
професійно-важливих якостей майбутнього інженера-педагога. 
3 етап – діяльнісний (активний), що характеризується самостійною роботою 
студентів, як в аудиторних, так і в позаудиторних умовах. На цьому етапі основна мета – 
стимулювати інтерес студентів до творчої діяльності, їхню активність і самостійність у 
роботі. Саме на цьому етапі студентам рекомендується пропонувати варіативні, 
індивідуалізовані та професійно-орієнтовані пізнавальні завдання для самостійної роботи 
різних типів та рівнів. Більш детально особливості розроблення пізнавальних завдань для 
самостійної роботи ми розглянемо у наступному розділі нашого дослідження. 
4 етап – творчий. Студенти індивідуально, але під контролем викладача виконують 
різні завдання: працюють над курсовими проектами з елементами самостійного 
дослідження, здійснюють наукові дослідження безпосередньо в умовах професійно-
технічного навчального закладу або інженерно-педагогічного ВНЗ (студенти 
магістратури). Педагогічно доцільно організована самостійна робота студентів спонукає 
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їх отримувати навчальну інформацію з різноманітних джерел, формує в них навички 
самостійного планування й організації власного навчального процесу, що забезпечує 
перехід до неперервної освіти (самоосвіти) по завершенню навчання в інженерно-
педагогічному ВНЗ, надає змогу максимально використати сформовані позитивні якості 
особистості завдяки самостійному виборові часу і способів роботи, джерел інформації. 
Отже, ми здійснили аналіз умов та передумов організації самостійної роботи 
майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Але ця 
проблема, безперечно, не є повністю дослідженою і потребує додаткових теоретичних 
та практичних наукових розвідок. 
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